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Señores miembros del Jurado; 
Presento a ustedes mi tesis titulada “Estrategias Metacognitivas y 
Rendimiento Académico en el área de matemática en los estudiantes del V ciclo de 
Primaria de la I.E. Javier Pérez de Cuellar-San Juan de Lurigancho, 2014”, cuyo 
objetivo fue: determinar  la relación que existe entre las estrategias metacognitivas 
y el rendimiento académico en el área de matemáticas  en los estudiantes de 5° y  
6° grado de educación primaria  de la  I.E. Javier Pérez de Cuellar- San  Juan de 
Lurigancho,  2014, en cumplimiento del Reglamento de grados y Títulos de la 
Universidad César Vallejo, para obtener el Grado Académico de Maestra. 
La presente investigación está estructurada en siete capítulos y un anexo: El 
capítulo uno: Introducción, contiene los antecedentes, la fundamentación científica, 
técnica o humanística, el problema, los objetivos y la hipótesis. El segundo capítulo: 
Marco metodológico, contiene las variables, la metodología empleada, y aspectos 
éticos. El tercer capítulo: Resultados se presentan resultados obtenidos. El cuarto 
capítulo: Discusión, se formula la discusión de los resultados. En el quinto capítulo, 
se presentan las conclusiones. En el sexto capítulo se formulan las 
recomendaciones. En el séptimo capítulo, se presentan las referencias 
bibliográficas, donde se detallan las fuentes de información empleadas para la 
presente investigación. 
Por la cual, espero cumplir con los requisitos de aprobación establecidos en 
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 La presente investigación titulada: Estrategias metacognitivas y rendimiento 
académico en el área de matemática en los estudiantes del V ciclo de Primaria de 
la I.E. Javier Pérez de Cuellar-San Juan de Lurigancho, 2014, tuvo como objetivo 
determinar la relación entre estrategias metacognitivas y rendimiento académico en 
el área de matemática en los estudiantes del V ciclo de Primaria.  
 
Esta investigación se realizó dentro del enfoque cuantitativo, utilizó para su 
propósito el diseño correlacional, tomo de una población de del total el 100% como 
muestra 225 estudiantes del V ciclo de educación primaria de la I.E. Javier Pérez 
de Cuellar-San Juan de Lurigancho, de quienes se recogió la información en un 
solo momento. Los instrumentos fueron graduados en la escala KR -20, la cual se 
validó y probó su confiabilidad. 
 
La investigación concluye que hay una correlación alta entre la estrategias 
metacognitivas y rendimiento académico en el área de matemática en los 
estudiantes del V ciclo de Primaria de la I.E. Javier Pérez de Cuellar-San Juan de 
Lurigancho, 2014 (0,941 Rho de Spearman, correlación alta), con un valor 
calculado para p = 0.000 a un nivel de significancia de 0,01 (bilateral); lo cual indica 
que la correlación es positiva alta, por lo que se recomienda implementar talleres a 
los docentes sobre estrategias metacognitivas para tomarlas en cuenta en el 
desarrollo de las sesiones de aprendizaje. 
 
 












The present research entitled: Metacognitive strategies and academic performance 
in the area of mathematics in the students of the fifth cycle of the I.E. Javier Pérez 
de Cuellar-San Juan de Lurigancho, 2014, aimed to determine the relationship 
between metacognitive strategies and academic performance in the area of 
mathematics in the students of the 5th cycle of Primary. 
 
This investigation was carried out within the quantitative approach, used for its 
purpose the correlational design, taking a population of 100% of the total as it shows 
225 students of the 5th cycle of primary education of the I.E. Javier Pérez de Cuellar-
San Juan de Lurigancho, from whom the information was collected in a single 
moment. The instruments were graduated in the KR-20 scale, which was validated 
and proved its reliability. 
 
The research concludes that there is a high correlation between metacognitive 
strategies and academic performance in the area of mathematics in the students of 
the fifth cycle of the I.E. Javier Pérez de Cuellar-San Juan de Lurigancho, 2014 
(0,941 Rho de Spearman, high correlation), with a calculated value for p = 0.000 at 
a significance level of 0.01 (bilateral); which indicates that the correlation is high 
positive, so it is recommended to implement workshops to teachers on 


































1.1. Realidad problemática 
 En el mundo se observa que algunos docentes no consideran en la planificación 
de las sesiones de aprendizaje a las estrategias metacognitivas, razón por la cual 
se obtienen bajo rendimiento académico en el área de matemática que es 
considerado como un eje fundamental en las propuestas curriculares, sin embargo, 
cada país tiene sus propias propuestas, en este sentido hoy se habla del desarrollo  
competencias matemáticas como se define en  PISA (2006) plantea lo siguiente 
“Competencia matemática es una capacidad del individuo para identificar y 
entender la función que desempeñan las matemáticas en el mundo, emitir juicios 
fundados  y  utilizar  y  relacionarse  con  las  matemáticas  de  forma  que  se  
puedan  satisfacer  las necesidades de la vida de los individuos como ciudadanos 
constructivos, comprometidos y reflexivos”.(OCDE 2006, p.74) 
 
  Lograr en el Perú estas competencias matemáticas es todo un reto, los 
resultados en esta prueba nos muestra en un nivel muy bajo en relación a los países 
de la región. Como lo afirma Pérez (2012) quien destaca lo fundamental que es 
resolver problemas en el área de matemática esto implica una inquietud latente en 
docentes y educadores. Estamos en un proceso de mejora a pasos muy lentos. 
 
 (Díaz y Poblete 2001).En la actualidad los estudiantes necesitan de una 
actitud reflexiva, analítica que les permita plantear y resolver problemas, 
situaciones cotidianas, es por ello que regular nuestro aprendizaje se hace de vital 
importancia como lo señala Bara (2001), es necesario la enseñanza de estrategias 
metacognitivas para lograr estudiantes estratégicos, reflexivos, autónomos, los  
procesos  de regulación metacognitiva le facultan al estudiante asumir el rol 
protagónico de su  aprendizaje,  pues  él  mismo  debe  emplear  lo  que  sabe  y  
lo  que  necesita  en pro  de  la  resolución  de  una  situación  determinada;  estando  
en  la posibilidad  de planear, monitorear y  evaluar sus propios procesos cognitivos. 
 
 Sin embargo, a través de las mediciones que realiza el MED el bajo 
rendimiento en las pruebas de medición de la ECE a pesar de los esfuerzos 
realizados el nivel es muy bajo como lo señala Astola (2012) nos indica que la 





segundo grado están en el nivel dos, que es el nivel de logro esperado en el uso de 
números y manejo de operaciones básicas para la resolución de problemas, el 32,9 
% se encuentra en el nivel 1, es decir se encuentran en proceso de lograr los 
aprendizajes esperados y un 53,3 % están por debajo del nivel promedio, lo cual es 
un alarmante indicador pues casi la mitad de los estudiantes peruanos no han 
alcanzado el nivel de logro esperado, y no responden ni las preguntas más sencillas 
(Minedu 2011). 
  En el aspecto metodológico las estrategias metacognitivas en el rendimiento 
es significativo en la medida que el estudiante toman conciencia de los procesos 
del cómo aprenden es decir “aprender a aprender” es decir de manera autónoma 
como se señala ahora en los aprendizajes fundamentales, es decir estar consciente 
de las estrategias que van más allá de la cognición, que va a permitirnos planificar, 
monitorear nuestros procesos que influyen directamente en la resolución de los 
problemas este proceso metodológico es esencial que los docentes manejen estas 
estrategias y las apliquen en sus aulas para llevar a un aprendizaje autónomo y con 
éxito en el área de matemáticas dónde los resultados no han sido los mejores en 
los últimos años en el país, pero se hace una necesidad de aplicar estrategias que 
impulsen este desarrollo y las estrategias metacognitivas es un punto de partida 
clave para enfrentar este déficit que se presenta en la realidad educativa peruana. 
Por lo tanto, la necesidad de autorregular nuestros aprendizajes, de dar un 
cambio en la forma de aprender y más aún en relación a la solución de problemas 
matemáticos, este proceso debe ser de necesidad para que cada estudiante regule 
su forma de aprender y llegue a su meta que es ser competente en su vida más 
aun en la resolución de problemas. 
Se hace una necesidad en la escuela primaria formar estudiantes que 
seleccionen estrategias lográndola resolución de problemas, para ello  la 
construcción de los procesos metacognitivos tiene mucho que ver con el enfoque 
constructivista dónde es el estudiante que construye sus aprendizajes y estas se 
conectan con los aprendizajes previos que posee el estudiante esto es básico en 
resolución de problemas quine tienes una gama de estrategias le será de mucha 
utilidad al momento de enfrentarse a un problema de alta demanda cognitiva, tal 





en el que el nuevo significado va siendo modificado a medida que es incorporado 
a la estructura cognoscitiva.  
Por lo tanto, nuestra investigación uso de las estrategias metacognitivas y el 
rendimiento académico en el área de matemática en los estudiantes del V ciclo de 
educación primaria de la I.E. están íntimamente relacionadas, es decir, el resolutor 
debe disponer de los medios necesarios para resolver el problema, pero no puede 
tratarse de problemas que comprueben simplemente que se posee un conocimiento 
inerte, sino que deben implicar una transferencia del mismo. Es decir que el 
problema sea relevante y significativo que lo rete y lo motive a ser resuelto de 







1.2. Trabajos previos 
 Internacionales. 
 Candía (2014) en el estudio realizado en el cual tuvo  como objetivo determinar la 
relación entre estrategias metacognitivas y el rendimiento académico en los 
estudiantes del Instituto Superior de Maracay 2014. El diseño del trabajo fue 
correlacional de enfoque cuantitativo, tomó como muestra a 120 estudiantes del 
Instituto Superior de Maracay 2014, les tomo un cuestionario graduado en la escala 
de Likert de tres opciones. Luego del recojo de la información y con apoyo del 
SPSS22, arribó a la siguiente conclusión: hay una alta correlación (0,995 Rho de 
Spearman) entre estrategias metacognitivas y el rendimiento académico en los 
estudiantes del Instituto Superior de Maracay 2014.  
  En el estudio de Gasco (2017) su objetivo al investigar las estrategias de 
aprendizaje, la autonomía y la autorregulación en los procesos de enseñanza- 
aprendizaje y su repercusión en el razonamiento, así como la resolución de 
problemas y su rendimiento, pero en función al género. Para ello recogió datos de 
565 estudiantes de 2° a 4° grado de educación secundaria que pertenece a la 
comunidad educativa Vasca. Se empleó un instrumento un cuestionario adaptado 
del inglés al castellano MSLQ (Motivated Strategies for Learning Questionnaire) del 
estudio se concluye que las estudiantes mujeres tienden a ordenar y gestionar 
mejor los saberes matemáticos sin embargo hay un empleo similar en la 
planificación y regulación ambas estrategias metacognitivas y entorno de estudio. 
 
 Perales, Reyes y Hernández (2015) en este estudio se investigó las 
conexiones entre las inferencias retoricas, la metacognición y la conciencia 
metalingüísticas con un diseño cuasi- experimental, el grupo de control recibió 
instrucción tradicional centrada en el conocimiento previo y el vocabulario. Las 
respuestas al pre-test/post-test fueron analizadas cuantitativamente, los resultados 
concluyen que la conciencia metalingüística promueve un mayor monitoreo, 








Cochon y Gutiérrez (2018) en su estudio que tuvo por finalidad determinar la 
relación que existe entre la metacognición y la comprensión lectora en estudiantes 
de sexto grado de primaria usando el modelo hipotético deductivo de diseño 
experimental, usando dos cuestionarios para recoger información sobre la 
metacognición y la comprensión, además  se utilizó el muestreo censal para 
obtener los datos con una población de 120 estudiantes se midió su confiabilidad 
el coeficiente de confiablidad de Kuder Richardson en él se concluye que existe 
una relación significativa moderada entre la metacognición y la comprensión lectora 
en estudiantes del sexto grado de la IE 5052 de Ventanilla.  
  Palomino (2017) en su investigación realizada para medir si hay relación entre 
las estrategias de aprendizaje autónomo y el rendimiento académico, en el empleo 
un diseño cuantitativo, la población estuvo conformada por 45 estudiantes del X 
ciclo, para obtener los datos empleo un instrumento que fue un cuestionario usando 





 Rodas (2018) en su estudio denominado metacognición en relación al 
rendimiento académico, es una investigación descriptiva correlacional, con una 
muestra de 48 estudiantes de la escuela  de derecho de la Universidad del Santa, 
su objetivo general fue saber los niveles de rendimiento académico de los 
estudiantes de la asignatura de derecho administrativo, las relaciones existentes 
entre la Metacognición y los niveles de rendimiento académico de los estudiantes, 
se producen en el más alto nivel,  reflejándose en los indicadores: de observación 
e introspección, en un 98%, en definición y consolidación, con un 73, aprendizaje y 
memorización, con 85%,  seguimiento de instrucción, con 69%, ordenación y 
clasificación, con 90%, comparación, con 87%, inferencia, con 94% y análisis, con 
60%, más el rendimiento académico alcanzando el 73%. La relación existente entre 





 Derecho administrativo del IV ciclo es altamente significativa, concluyendo que 
existe relación entre la metacognición y los niveles de rendimiento académico se 
produce en un alto nivel, se recomienda que el uso de la metacognición sea parte 
de la política educativa nacional. 
 
  Laurente (2016) en el estudio que presenta su investigación tiene por objetivo 
determinar la influencia de la metacognición y la resolución de problemas 
matemáticos en estudiantes del cuarto grado de primaria de la IE Jerusalén del 
Callao, tuvo como objetivo dar a conocer la importancia de la metacognición 
aplicada en el conocimiento de la persona misma y el conocimiento del ejercicio o 
problema matemático que se iba a ejecutar. También se aplicó el post test con el 
propósito de medir los efectos de la variable independiente sobre la dependiente. 
de tipo aplicada con un enfoque cuantitativo de diseño cuasi experimental con 
grupo de control con una población de 66 estudiantes distribuidos en dos grupos 
de 33 estudiantes en al que se concluye que el conocimiento metacognitivo influye 
en la resolución de problemas matemáticos. 
 
 Veramendi (2014) en su estudio cuyo objetivo es determinar la relación entre 
las estrategias metacognitivas y los valores en los estudiantes del 5º grado de 
primaria de la Institución Educativa Fe y Alegría Nº 29 –Ventanilla Alta con un 
diseño correlacional de enfoque cuantitativo y de paradigma positivista. Para la 
demostración de la hipótesis de la investigación, tomó como muestra a 80 
estudiantes del 5º grado de primaria a ellos los aplicó un cuestionario diseño en una 
escala de Likert que previamente fue validado por los expertos. Llegó a la siguiente 







1.3. Teorías relacionadas al tema  
1.3.1. Definiciones de estrategias metacognitivas 
En el proceso educativo tomar conciencia de nuestro propio proceso de aprendizaje 
es indispensable, por ello la metacognición “se refiere al conocimiento sobre los 
procesos cognitivos (principalmente, sobre los propios) y a la regulación o control 
de dichos procesos”. (Flavell, 1979, p.45).quien es el que introduce el termino es 
decir saber sobre cómo aprendemos y hacernos consientes de estos. 
 
  La inquietud por la “conciencia reflexiva” o metacognición tiene sus orígenes 
en la filosofía clásica griega cuando Sócrates (469- 339 a.C.) aconsejaba: 
“Conócete a ti mismo, porque la verdad está dentro de ti” y su famoso dilema “Sólo 
sé que nada sé”, es decir tomar conciencia de lo que podemos saber, de nuestras 
capacidades así como es lo que nos cuesta aprender y cómo aprendemos 
haciéndonos autónomos en un proceso paulatino para desarrollar el conocimiento. 
Es decir, cuanto más aprendo, más se abre mi horizonte de potenciales 
aprendizajes, me percato que el conocimiento es infinito y debo continuar 
indagando. Por eso es que los verdaderos sabios son humildes, pues no hay nada 
más pernicioso que la creencia de saberlo todo dejando de aprender y de 
profundizar. 
Las estrategias metacognitivas deben enfocarse a la regulación de los aprendizajes 
a partir de la capacidad del estudiante para la autoevaluación de su comportamiento 
inteligente vinculado al desarrollo de metas y a su disposición para monitorear sus 
procesos de pensamiento respecto a la elección y el uso de estrategias cognitivas. 
En tal sentido promover la metacognición a nivel educativo implica enseñar 
actividades en función a la demanda de la tarea, estrategias del funcionamiento 
cognitivo del sujeto, estructuración de contextos e interrelaciones sociales. (Zubiria, 
2004, p.69). 
Las estrategias metacognitivas tiene como uno de sus componentes 
importantes la regulación de nuestro proceso de como aprendemos y de como 
nosotros podemos ser los que conscientes de ello realicemos el proceso de la 





permanente para elegir los reajustes y estrategias más convenientes que aterricen 
en el logro satisfactorio de los aprendizajes, en este sentido apropiarse de este 
proceso crea la capacidad en los estudiantes para hacerse consientes de las tareas 
a realizar y de lo que necesitan para operar en dichas tareas, con el uso se convierte 
en una habilidad que es capaz de ser utilizada en cada área de nuestra vida lo que 
nos puede ayudar a anclar mejor los conocimientos ya existentes con los que 
deseamos adquirir esto resulta fundamental en el proceso de aprendizaje. 
 
  La metacognición es visualizar nuestro propio ser interno de esta manera 
lograr identificar lo que eres capaz de realizar como de las debilidades, siendo 
conocedores de estos podemos valorar nuestro desarrollo y el resultado del 
conocimiento con el propósito de ser más efectivo en diversas situaciones 
problemáticas (Chávez 2006). Asimismo, en nuestro país en uno de los 
documentos oficiales (Minedu 2007) nos dice que la metacognición es la forma de 
llevar a cabo el acto de pensar con un desempeño del pensamiento, con el objetivo 
de mejorar las acciones intelectuales reflexionando constantemente para asegurar 
una buena ejecución de la misma, en este sentido se hace relevante el acto de 
reflexionar que nos da una forma más protagónica en la ejecución de las tareas de 
tal manera que se han mejoradas desde el inicio con un seguimiento en su proceso 
lo que hará que tengamos más conciencia de lo que estamos realizando, de no ser 
así lograremos un resultado pero sin ser conscientes de cómo se lo ha logrado por 
ello estas estrategias metacognitivas están interrelacionadas con el desarrollo de 
competencias. (Minedu 2009). 
 
 Las estrategias de metacognición comprenden: 
 Estrategias de análisis y valoración: identificar, caracterizar y analizar 
problemas de conocimiento. 
 Estrategias de decisión: elegir alternativas y plantear metas. 
 Estrategias de planeación: implementar acciones para solucionar 
problemas. 
 Estrategias de autoevaluación; monitorear progresos. 
 Estrategias de ajuste: cambiar o coordinar intentos de acción para solucionar 





1.3.2. Dimensiones de las estrategias metacognitivas 
La metacognición posee dimensiones o dominios principales estrechamente 
relacionados y que se complementan entre sí, las que considera (Flavell 1993): 
1. Conocimiento del propio conocimiento o conocimiento del conocer 
(Autovaloración). Conocimientos que las personas poseen sobre su propia 
cognición, es decir son capaces de saber cómo se produce el conocimiento y de 
los procesos que ha realizado para obtener resultados de una tarea. 
Las variables implicadas en esta dimensión son: 
a) Variables personales: Conocimientos referidos a las características intelectuales 
de las personas. 
b) Variables de tarea: Conocimientos relacionados a las características o 
peculiaridades específicas de la tarea que permiten repartir de forma eficaz los 
recursos disponibles. 
c) Variables de texto: Conocer sobre las ventajas e inconvenientes de los distintos 
procesos y formas de realización de las tareas. 
2. Control del conocimiento (Autodirección o Control Ejecutivo). Capacidad de las 
personas para proyectar actividades intelectuales, realizar la supervisión o 
monitoreo así como evaluar sus resultados, es decir un proceso de metacognición 
constante. Las variables implicadas en esta segunda dimensión son: 
a).Planificación: es decir se puede anticipar las propias actividades intelectuales 
ante los requerimientos o demandas de una situación determinada. 
b) Supervisión: consiste en comprobar si la actividad intelectual se está efectuando 
según lo planificado, constatando las dificultades que se van presentando y sus 
causas, así como la efectividad de las estrategias que se están utilizando con el fin 





c) Evaluación: actividad metacognitiva está encaminada a brindar información 
sobre la calidad de los procesos y resultados logrados para tomar decisiones y 
realizar los cambios y correcciones respectivas. 
Considero que la aplicación de estrategias metacognitivas por ser un proceso de 
toma de conciencia de saber cómo se aprende tiene relación con el rendimiento 
académico en el área de matemática de los estudiantes del V ciclo. 
 
 En el proceso de la regulación considera tres aspectos importantes 
planificación, supervisión y evaluación, que se activan para poder asegurar la 
realización de lo que se quiere alcanzar en este caso es importante para el logro 
de aprendizajes de manear significativa. 
 En el inicio de este proceso se encuentra la planificación etapa inicial del 
proceso donde se bosquejan, diagraman lo que voy a a realizar esto debe aterrizar 
en un plan de acción con una hoja de ruta que de luces a nuestra actividad para 
continuar con la siguiente fase. 
 La segunda etapa muy importante también es la supervisión, es decir que se 
va a monitorear constantemente el proceso de la actividad planificada para 
reajustar, y tomar decisiones de manera correctiva en harás de dar cumplimiento a 
los objetivos propuestos. 
La tercera y también muy valiosa es la evaluación tiene como finalidad poder 
saber cuáles son los aciertos o dificultades para que sean reajustadas, tomar 
decisiones, poder tomar acciones, si la idea inicial funciona o crear una nueva, que 
permitan el logro de la meta establecida.(Arguelles, 2007).Por lo que es posible 
discriminar dos componentes metacognitivos, uno de naturaleza declarativa y otro 
de carácter procedimental, ambos importantes para el aprendizaje e  
interrelacionados,  de  modo  tal  que  el  estudiante  competente  emplea  sus  
conocimientos metacognitivos para autorregular eficazmente su aprendizaje y, a su 
vez, dicha regulación puede conducirle a lograr nuevos conocimientos. Estos están 
relacionados a las personas, tareas, estrategias y la regulación de los procesos 
cognitivos, que incluyen su planificación, supervisión y evaluación, procesos que 






Los  procesos  de  regulación  metacognitiva  optimiza considerablemente  el  
desempeño  de  los estudiantes  al  elegir  el  proceso  que  sigue  antes,  durante  
y  después  de  la resolución de un problema. Estos procesos son:  
 Antes: planificar la estrategia de acuerdo con la cual puede organizar, 
proyectar el proceso de búsqueda de la solución del problema. En esta etapa 
de la resolución de problemas se visualiza diversas estrategias para decidir 
cuáles se encuadran más a la situación específica, elaborando así la ruta a 
seguir para llegar del estado inicial al hallazgo de la solución.  
Durante: regular la ejecución de la estrategia, es decir el estudiante va a 
realizar actividades donde revisa, verifica, rectifica las estrategias 
planteadas. 
Después: evalúa como se desarrolla la estrategia empleada de esta manera 
poder detectar si es pertinente para comparar los resultados finales con el 
propósito, tanto de la estrategia como del producto final para saber si fue 
eficaz. (Arguelles 2007). 
1.3.3. Rendimiento académico en el área de matemática 
 El rendimiento académico es sin duda un tema realmente amplio y además 
complejo dentro del entorno educativo. Se le relaciona con los resultados 
obtenidos por los estudiantes a través de sus calificaciones, pero, también se le 
relaciona con el desempeño que éstos tienen dentro del aula, incluso se le 
atribuyen otros nombres, lo que lleva ser definido por varios autores de los que 
tomaremos algunos para la presente investigación. El rendimiento académico 
cono una manifestación de las potencialidades, desempeños que emplea en el 
proceso de aprendizaje que le permite alcanzar logros en un determinado lapso 
de tiempo que se concretan en un calificativo (Edel 2003). 
En este sentido para el autor un rendimiento académico se consolida en un 
resultado final con un calificativo como logro de las manifestaciones de sus 
habilidades, capacidades y competencias en un determinado tiempo, sin embargo 
observar todo el proceso desde el propósito de los aprendizajes como los logros 





económica entre otros contribuyen a la obtención de los resultados parciales o 
finales por lo que se denomina aprendizaje satisfactorio o insatisfactorio. (Holgado 
2000).De esta manera el rendimiento académico se visualiza como el rendimiento 
de diferentes aspectos que se relacionan con el estudiante y se miden a través de 
instrumentos de evaluación con criterios previamente establecidos de esta manera 
saber grado de aprendizaje logrado, por lo que se puede relacionar el logro final 
con el esfuerzo que luego se refleja en una calificación cualitativa o cuantitativa al 
término de un determinado periodo escolar. (Requena 1998). El rendimiento 
académico también visto como un cúmulo de capacidades, habilidades, destrezas, 
hábitos, ideales, aspiraciones, intereses, inquietudes, realizaciones que aplica el 
estudiante para aprender, es un referente del nivel de aprendizaje alcanzado por 
el mismo, por ello, el sistema educativo destina tanta importancia a dicho indicador 
que se convierte en una tabla imaginaria de medición para el aprendizaje logrado 
en el aula, que constituye el objetivo primordial de la educación. (De Natale 1990). 
Teniendo en cuenta el Diseño Curricular Nacional (Ministerio de Educación del 
Perú, 2009) se señala que el rendimiento académico es el nivel de logro del 
aprendizaje alcanzado por el estudiante en el proceso de enseñanza- aprendizaje 
de acuerdo a los criterios e indicadores de evaluación de cada área de estudio. 
Esta es la perspectiva bajo la cual se utilizó este término. 
1.3.4 Importancia del rendimiento académico 
El rendimiento académico es fundamental porque puede ser medible, y son de gran 
importancia para el éxito de los estudiantes donde estos demuestren sus aptitudes, 
habilidades y competencias, en la vida cotidiana los estudiantes cuando han 
alcanzado un nivel de madurez y motivación asumen con éxito el c compromiso de 
estudio en un campo definido, además de haber adquirido las destrezas, 
capacidades, habilidades para lograrlo. (Reyes 2003). 
1.3.5. Características del rendimiento académico 
Después de realizar un estudio sobre diversas definiciones del rendimiento 
académico, se puede concluir que hay un doble punto de vista, estático y dinámico, 
que encierran al sujeto de la educación como ser social. En general, el rendimiento 





 El rendimiento en su procedimiento más activo responde a proceso de 
aprendizaje por lo que se encuentra unido a la capacidad del esfuerzo del 
estudiante. 
 En su aspecto estático está relacionado al resultado del aprendizaje que 
desarrolla el estudiante y lo expresa como una conducta de su 
aprovechamiento. 
 El rendimiento está relacionado a un sistema de medición de la calidad 
  A través de diversos instrumentos, de igual manera a juicios de valoración. 
 El rendimiento es un medio para lograr un aprendizaje, y no el objetivo o 
meta en sí misma. 
 El rendimiento está relacionado a propósitos de carácter moral e íntegro, sin 
embargo incluye las posibilidades  económicas, lo cual hace necesario un 
tipo de rendimiento en función del modelo social vigente (Reyes 2003) 
1.3.6. Factores que intervienen en el rendimiento académico 
El primer factor proviene de la premisa de que las calificaciones obtenidas por el 
estudiante representan su rendimiento académico, es así como queda incluida la 
inteligencia entre los factores condicionantes. En este sentido la inteligencia de las 
personas no es de fácil identificación por lo que surge la necesidad de medirla para 
establecer las diferencias entre ellas. (Edel 2003). Siendo este primer factor, 
inteligencia, bastante complejo como para intervenir directamente en el rendimiento 
académico, se consideran otros que si se analizan desde la perspectiva de sus 
autores pueden llegar a tener mucha incidencia, sobre todo si se considera que 
intervienen en forma conjunta. 
Otro de los factores muy importantes es lo que piensa la familia, el docente los 
compañeros y la comunidad es decir el nivel de expectativa el cual guarda una 
estrecha relación con el rendimiento, de esta manera se pueden visualizar 
actitudes, comportamientos, prejuicios en el desarrollo de los resultados, muchas 
veces los estudiantes con mejores expectativas por sus maestros y si comunidad 
logran un nivel más elevado en su desempeño. (Edel 2003). Ante estas 
conclusiones debería considerarse una reflexión acerca de cuanta importancia se 





formación que se brinda actualmente en las escuelas, más aun considerando la 
incidencia que pueden tener en el éxito o fracaso escolar. 
1.3.7. Factores que influyen en el rendimiento académico. 
Existen varios factores que influyen en el rendimiento académico. Hay un consenso 
entre los psicólogos y pedagogos en relacionar el rendimiento escolar con la 
capacidad intelectual del estudiante y efectivamente, es lo primero que se descarta 
cuando hay problemas de bajo rendimiento. (Garbanzo 2007). No obstante, en el 
rendimiento académico intervienen múltiples factores: personalidad, motivación, 
nivel socio-económico, ambiente familiar, etc., que para su mayor comprensión, en 
el estudio de los factores que intervienen en el rendimiento académico son: 
Factores internos, estos están referidos a la persona, siendo éstas: la inteligencia, 
la maduración nerviosa, personalidad, intereses, motivación, entre otras. Por ello, 
no se puede esperar que todos obtengan el mismo desempeño en la realización de 
las mismas actividades. 
Inteligencia, es uno del elemento más importante en el rendimiento académico, por 
lo que muchos autores la consideran como la habilidad para aprender y aplicar lo 
aprendido. En este sentido la inteligencia es la capacidad para dar solución a 
diversos situaciones problemáticas se tornan de gran valor en diversos ámbitos de 
la vida, es preciso aclarar que las personas poseen diversos estilos y formas de 
aprender, lo que implica tener un conocimiento de cada una de ellas para su mejor 
atención. De esta manera en la vida cotidiana los estudiantes con mejores 
calificaciones no siempre son los más inteligentes, ni los de baja calificación poco 
inteligentes por lo que la inteligencia es un factor que influye en el rendimiento pero 
no determina el rendimiento. 
Personalidad, como factor condicionante, es el cúmulo de atributos cognitivos, 
motivacionales y afectivos que influyen en el rendimiento académico. Es por ello 
que, un estudiante con personalidad extrovertida es más sagaz, espontáneo social 






Integridad del sistema nervioso, es importante e innegable destacar que el sistema 
nervioso maduro, completo, en buenas condiciones influirá en su aprendizaje y un 
rendimiento adecuado y, en general, en todo el comportamiento de los estudiantes. 
Entre los factores externos tenemos: 
Ambiente familiar, este es primordial en la vida de toda persona, debido a que 
influye de manera significativa en su desarrollo, donde los intercambios afectivos, 
valores, ideales; es decir; normas, metas y actitudes que van asimilando tienen que 
ver con sus necesidades y deseos. La organización su constitución, el tipo de 
ambiente familiar, la calidad de educación trasmitida por los padres influirá en el 
aprendizaje del estudiante. Algunos tipos de educación familiar traen 
consecuencias negativas en el rendimiento académico; como por ejemplo, la 
educación autoritaria o permisiva, la educación desigual de los padres, falta de 
amor por los hijos, la incoherencia de las actitudes paternas, falta de tranquilidad y 
estabilidad en la vida familiar, la separación de los padres son factores que colocan 
al estudiante en un clima de inseguridad afectiva poco propicia para una buena 
educación. 
Factor socio- económico la influencia estimuladora del medio ambiente es de vital 
importancia, sobre todo en los estadios tempranos del desarrollo, lo cual va a influir 
en su futuro desenvolvimiento individual en el proceso de aprendizaje y, por tanto, 
en su rendimiento académico. 
La escuela y toda su comunidad influye en la adaptación y rendimiento académico 
del estudiante, pero de manera directa es el docente el que condiciona dicho 
rendimiento, el cual es expresado en un puntaje en su nivel de logro como reflejo 
de tal rendimiento. 
 
1.3.8. Rendimiento académico en la matemática 
Por otro lado, es muy importante que se lleven a cabo proyectos que conlleven 
esfuerzos para mejorar los desempeños de las ciencias, tales como matemáticas y 
tecnología. En particular, a pesar de que las matemáticas ocupan un lugar 





representa un punto de partida relevante, cuando este es negativo en el estudiante 
representa una problemática, ya que su aprendizaje no consiste simplemente en la 
memorización de conceptos, sino que se requiere de un conjunto de habilidades, 
capacidad de abstracción para la construcción de esquemas mentales para la 
solución de situaciones problemas. (Pinto1996), es verdad muchas veces se ha 
tenido sentimientos encontrados en cuanto al rendimiento matemático llevando a 
los estudiantes a rechazar el curso dándose altos grados de aversión al área de las 
matemáticas e incluso llegan abandonar las escuelas y mostrar bajos índices en el 
rendimiento de esta área en lo particular. 
1.3.9. El rendimiento académico en el Perú. 
(Minedu 2010), para tener una idea clara sobre el rendimiento académico debemos 
considerar dos aspectos básicos del rendimiento que son:  
 El proceso de aprendizaje 
 La evaluación académica  
Para fines de la investigación nos interesa la primera categoría, del proceso de 
aprendizaje que se expresa en los calificativos escolares, estos son las notas o 
expresiones cuantitativas o cualitativas con las que se valora o mide el nivel del 
rendimiento académico en los estudiantes en un periodo de tiempo ya sea grado o 
ciclo. Las calificaciones escolares son el resultado de la aplicación de instrumentos 
de evaluación con criterios claros los cuales deben ser desarrollados por los 
estudiantes, para medir el rendimiento académico de los estudiantes debemos 
considerar la siguiente tabla que es con la que viene trabajando durante los últimos 
años según el (Minedu 2010):  
20 – 18 Cuando el estudiante evidencia el logro de los aprendizajes previstos, 
demostrando incluso un manejo solvente y muy satisfactorio en todas las tareas 
propuestas. 






13 – 11 Cuando el estudiante está en camino de lograr los aprendizajes previstos, 
para lo cual requiere acompañamiento durante un tiempo razonable para lograrlo. 
10 – 00 Cuando el estudiante está en inicio en los aprendizajes previstos o 
evidencia dificultades para el desarrollo de éstos y necesita mayor tiempo de 
acompañamiento e intervención del docente de acuerdo con su ritmo y estilo de 
aprendizaje, y sus equivalentes en forma cualitativa en la primaria (Diseño 
Curricular Nacional). 
1.3.10. Descripción de las dimensiones del rendimiento académico: 
Razonamiento Demostración 
El proceso de razonamiento y demostración comprende desplegar ideas, indagar 
fenómenos. Asimismo, tener la capacidad para justificar resultados, formular y 
detallar conjeturas matemáticas, comunicar conclusiones e interrelaciones entre 
variables de los componentes del área y en diferentes contextos. De acuerdo DCN 
(2009) se menciona 
Comunicación Matemática 
El proceso de comunicación matemática implica organizar y fortalecer el 
pensamiento matemático para representar (diagramas gráficas y expresiones 
simbólicas), interpretar y comunicar con coherencia y claridad las relaciones entre 




Resolución de problemas 
El proceso de resolución de problemas está relacionado con el momento en el que 
el estudiante manipule los objetos matemáticos, despierte su propia capacidad 
mental, explaye su creatividad, reflexione, auto-regule su proceso de pensamiento 
al aplicar diversas estrategias matemáticas en diferentes contextos. La capacidad 





proceso, dando la posibilidad de integrarse con las demás áreas curriculares 
coadyuvando al desarrollo de otras capacidades; asimismo, posibilita la conexión 
de las ideas matemáticas con las experiencias e intereses de los estudiantes. 
1.4. Formulación del problema 
Problema general.  
¿Qué relación existe entre las estrategias metacognitivas y el rendimiento 
académico en el área de matemática de los estudiantes del V ciclo de primaria en 
la I. E. Javier Pérez de Cuellar en el distrito de San Juan de Lurigancho, 2014? 
Problemas específicos. 
Problema Especifico 1 
¿Qué relación existe entre la planificación y el rendimiento académico en el área 
de matemática de los estudiantes del V ciclo de primaria en la I. E. Javier Pérez de 
Cuellar en el distrito de San Juan de Lurigancho, 2014? 
Problema Especifico 2  
¿Qué relación existe entre la supervisión y el rendimiento académico en el área de 
matemática de los estudiantes del V ciclo de primaria en la I. E. Javier Pérez de 
Cuellar en el distrito de San Juan de Lurigancho, 2014? 
Problema Especifico 3 
¿Qué relación existe entre la evaluación y el rendimiento académico en el área de 
matemática de los estudiantes del V ciclo de primaria en la I. E. Javier Pérez de 










1.5. Justificación del estudio 
           Justificación Teórica. 
  El propósito de esta investigación será el de profundizar en el estudio sobre 
las estrategias metacognitivas y el rendimiento académico. Estas teorías 
antes de aplicarlas se tienen que adecuar a la realidad y luego observar si 
se cumple o no en esa realidad. 
 
 
            Justificación Práctica. 
El presente trabajo de investigación se identifica en la medida que se 
pretende establecer la relación entre las estrategias metacognitivas y el 
rendimiento académico, de manera que los resultados sirven para 
fortalecer a la institución educativa, haciendo que las estrategias 
metacognitivas sea asequible, y ello conlleve a un buen rendimiento en el 
área de matemática. 
 
            Justificación Metodológica. 
El presente trabajo de investigación constituye un material de trabajo que 
beneficiará a las instituciones educativas y así contribuir en la mejora de 














1.6. Hipótesis  
           Hipótesis general. 
Existe relación positiva entre las estrategias metacognitivas y el rendimiento 
académico en el área de matemática de los estudiantes del V ciclo de 
primaria en la I. E. Javier Pérez de Cuellar en el distrito de San Juan de 
Lurigancho, 2014. 
          Hipótesis Específicas. 
    Hipótesis Especifica 1 
Existe una relación positiva entre la planificación y el rendimiento académico 
en el área de matemática de los estudiantes del V ciclo de primaria en la I. 
E. Javier Pérez de Cuellar en el distrito de San Juan de Lurigancho, 2014. 
    Hipótesis Específica 2 
Existe una relación positiva entre la supervisión y el rendimiento académico 
en el área de matemática de los estudiantes del V ciclo de primaria en la I. 
E. Javier Pérez de Cuellar en el distrito de San Juan de Lurigancho, 2014. 
    Hipótesis Específica 3. 
Existe una relación positiva entre la evaluación y el rendimiento académico 
en el área de matemática de los estudiantes del V ciclo de primaria en la I. 
E. Javier Pérez de Cuellar en el distrito de San Juan de Lurigancho, 2014. 
1.7. Objetivos 
Objetivo general. 
Determinar la relación entre las estrategias metacognitivas y el rendimiento 
académico en el área de matemática de los estudiantes del V ciclo de primaria en 
la I. E. Javier Pérez de Cuellar en el distrito de San Juan de Lurigancho, 2014. 
Objetivos específicos. 





Determinar la relación entre la planificación y el rendimiento académico en el área 
de matemática de los estudiantes del V ciclo de primaria en la I. E. Javier Pérez de 
Cuellar en el distrito de San Juan de Lurigancho, 2014. 
 
 
Objetivo Especifico 2 
Determinar la relación entre la supervisión y el rendimiento académico en el área 
de matemática de los estudiantes del V ciclo de primaria en la I. E. Javier Pérez de 
Cuellar en el distrito de San Juan de Lurigancho, 2014. 
 
Objetivo Especifico 3 
Determinar la relación entre la evaluación y el rendimiento académico en el área de 
matemática de los estudiantes del V ciclo de primaria en la I. E. Javier Pérez de 






























2.1. Diseño de investigación 
Método. 
Según Sánchez (1996 p. 33) el método de estudio es el descriptivo, porque consiste 
en describir, analizar e interpretar sistemáticamente un conjunto de hechos 
relacionados con otras variables tal como se dan en el presente. El método 
descriptivo apunta a estudiar el fenómeno en su estado actual y en su forma natural; 
por tanto las posibilidades de tener un control directo sobre las variables de estudio 
son mínimas, por lo cual su validez interna es discutible. 
 
Tipo de estudio 
Sánchez y Reyes (1984, p.36).La investigación es de tipo básica con un nivel 
descriptivo, en vista que está orientada al conocimiento de la realidad tal y como se 
presenta en una situación espacio temporal dada.  
 
De acuerdo con Tamayo (2002, p.68) el enfoque sobre el cual se realiza este 
estudio es el enfoque cuantitativo, en la medida en que los datos recogidos serán 
analizados con técnicas estadísticas descriptivas (media, mediana, moda) e 
inferenciales (grados de correlación) de investigación. 
 
La investigación corresponde al nivel descriptivo, ya que las variables serán 
descritas a través de las teorías y de las percepciones que provienen de los mismos 
sujetos, pues no es común que se correlacionen mediciones de una variable hechas 
en ciertas personas, con mediciones de otra variable realizada en personas 
distintas” 
 
Es correlacional debido a que su finalidad es describir de qué manera las 









2.1.1. Diseño de estudio 
Nivel 
Diseño  








M= es la muestra de la investigación 
O1=es la observación de variable estrategias metacognitivas 
O2= es la observación de la variable rendimiento académico 
r = es el grado de relación entre ambas variables 
Ello nos indica la relación entre las variables 
2.2. Variables y operacionalización   
Definición conceptual. 
Variable 1: Estrategias metacognitivas 
 
Están relacionadas a los conocimientos que las personas tienen sobre los 
procesos de su pensamiento de manera general, específicamente sobre la propia 
cognición. Es decir tener la capacidad de tomar conciencia de cómo funciona para 
tomar control de las mismas en un proceso que implica planificar las estrategias, 
supervisarlas y evaluarlas de tal manera que ejerza una autonomía en sus 






Variable 2: Rendimiento académico en el área de matemática.  
El rendimiento académico en el área de matemática como una manifestación de las 
capacidades, potencialidades, habilidades y desempeños que emplea el estudiante 
en el proceso de aprendizaje que le permite alcanzar logros en un determinado 
lapso de tiempo que se concretan en un calificativo que puede ser medible de 
manera cuantitativa o cualitativa. (Edel 2003). 
Operacionalización de variable 
Tabla 1   
 
Matriz de operacionalización de la variable estrategias metacognitivas 
Dimensiones Indicadores N° de Ítems Escala de medición  Niveles y rangos 




 Lee las instrucciones del 
problema hasta entenderlas.  
 Elabora representaciones 
gráficas y/o simbólicas para 
comprender el problema.  
 Busca conexiones entre lo 
que se le pide en el problema 
y sus propios conocimientos.  
 Establece los pasos que 
debe seguir para resolver el 
problema. 
 Implementa el plan que 
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 Revisa de nuevo las 
instrucciones para verificar 
la coherencia entre sus 
avances y las mismas.  
 Replantea de ser necesario 
los pasos a seguir para 
resolver el problema. 
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Buena 





 Revisa  el  tiempo  y  la 




 Busca estrategias 
alternativas para lograr el 
objetivo (disminuyendo el 
tiempo de ejecución y/o los 
errores). 
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Buena 






Matriz de operacionalización del variable rendimiento académico 
Dimensiones Indicadores N° de Ítems Escala de medición  Niveles y rangos 
Rendimiento 
académico en 
el área de 
matemática 




comunicación matemática y 







Resultados de notas: 
Supero el aprendizaje 
Logro el aprendizaje 
En proceso del 
aprendizaje 




AD  18 A 20 
  A  =14 A 17  
  B   =11 A 13 
 
C=menor a 10 
 
 
2.3. Población y muestra   
Población. 
La población consta de 225 estudiantes del V ciclo de nivel primario de la Institución 
educativa “Javier Pérez de Cuellar, la cual está ubicado en la urbanización de la 
Huayrona en el distrito de San Juan de Lurigancho, como se muestra en la siguiente 
tabla.  
Tabla 3 
 Población de los estudiantes del V ciclo de nivel primario de la Institución educativa 
“Javier Pérez de Cuellar”. 
              Grado                       Sección        Nª de Estudiantes 
5º A 26 
5º B 28 
5º C 31 
5º D 27 
6º A 36 
6º B 39 
6º C 35 
TOTAL 7 225 





Es el 100% de la población seleccionada bajo cierta técnica la muestra es de 225 
estudiantes del V ciclo de nivel primario de la Institución educativa “Javier Pérez de 
Cuellar, la cual está ubicado en la urbanización de la Huayrona en el distrito de San 
Juan de Lurigancho. Es una muestra censal, con un método no probabilístico, 
intencionado y por conveniencia. 
Tabla 4 
Muestra de los estudiantes del V ciclo de nivel primario de la Institución educativa 
“Javier Pérez de Cuellar”. 
              Grado                       Sección        Nª de Estudiantes 
5º A 26 
5º B 28 
5º C 31 
5º D 27 
6º A 36 
6º B 39 
6º C 35 
TOTAL 7 225 
         Fuente: Actas de evaluación final 
… 
2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
Técnica. 
 
         Encuesta 
 
         La encuesta es una técnica que nos proporciona datos de muchas personas 
cuyas opiniones impersonales interesan al investigador. (Puente 2012), Para 




que se entregan a los sujetos, a fin de que las contesten igualmente por 
escrito. Ese listado se denomina cuestionario. 
         Es impersonal porque el cuestionario no lleva el nombre ni otra identificación 
de la persona que lo responde, ya que no interesan esos datos. Es una técnica 





El instrumento de investigación fue elaborado y adaptado para cada variable 
en base a los estudios existente sobre los temas. Para cada uno de las 
variables: Programación presupuestal y suministro de medicamentos se usó 
un cuestionario graduado en KR-20 dicotómica (si-no) 
  
2.4.2 Validez y confiabilidad de los instrumentos. 
Validez 
La validez del instrumento se determinó mediante los siguientes pasos. 
a. Validez Interna: El instrumento fue construido teniendo como consideración 
el marco teórico desglosándose en dimensiones, indicadores e ítems, así 
como el establecimiento de su sistema de evaluación en base al objetivo de 
investigación, logrando medir lo que realmente se indicaba en la 
investigación. 
 
b. Validez de constructo: Este procedimiento se realizó en base al siguiente 
fundamento teórico: “el instrumento elaborado en base a una teoría 
responde al objetivo de la investigación, esta debe ser operacionalizado 
cuando menos en áreas, dimensiones, indicadores y reactivos” (Hernández 
Et al, 2006. p. 371). 
 
c. Opinión de expertos: El instrumento fue puesto a consideración de un grupo 




la educación, por lo que sus opiniones fueron importantes y determinaron 
que el instrumento presenta alta validez dado que responde al objetivo de la 
investigación, así como precisa su validez interna. 
Tabla 5 
Validación de los instrumentos 
Instrumento   Experto Varianza 
Experto    1  Mgtr.  Aplicable 
Experto   2  Mgtr.  Aplicable 
Experto   3  Mgtr.  Aplicable 
 
Del análisis de la tabla, se infiere que la ponderación general del instrumento, en 
base a la opinión oportuna, de los expertos consultados, quienes consideran 
aplicable al grupo Muestra. 
Confiabilidad.  
        El criterio de confiabilidad del instrumento, se determinó en la presente 
investigación, por el KR -20 (Richardson Kuder) una técnica muy conocida de 
confiabilidad por consistencia interna, y es un caso especial para ítems dicotómicas 
desde la formulación del coeficiente de alfa de Cronbach; sin embargo, es menos 
común conocer los presupuestos que condicionan su uso y que se basan en el 
modelo de relación entre las partes. Dado que en la práctica es usual hallar un 
amplio rango de dificultad en los ítems de un instrumento, el coeficiente de alfa de 
Cronbach subestimará la consistencia interna, requiere de una sola administración 
del instrumento de medición y produce valores que oscilan entre uno a cinco. Es 
aplicable a escalas de varios valores posibles, por lo que puede ser utilizado para 
determinar la confiabilidad en escalas cuyos ítems tienen como respuesta más de 
dos alternativas. Su fórmula determina el grado de consistencia y precisión; la 








Niveles de confiabilidad. 
Valores  Nivel  
De -1 a 0  No es confiable  
De 0,01 a 0,49  Baja confiabilidad  
De 0,5 a 0,75  Moderada confiabilidad  
De 0,76 a 0,89  Fuerte confiabilidad  
De 0,9 a 1  Alta confiabilidad  
 
Se aplicó la prueba piloto a 20 estudiantes del V ciclo de primaria que reunían las 
mismas características que el grupo muestra. El coeficiente obtenido es de 0,9662 
para la variable estrategias metacognitivas. La variable estrategias pedagógicas 
percibida tenía 33 preguntas lo cual permitió una alta confiabilidad. Existe la 
posibilidad de determinar si al excluir algún ítem o pregunta de la encuesta aumente 
o disminuya el nivel de confiabilidad interna que presenta el cuestionario, esto nos 
ayuda a mejorar la construcción de las preguntas o situaciones que se utilizan para 
capturar la opinión o posición que tiene cada individuo. 
Tabla 7 
Confiabilidad para la variable estrategias metacognitivas 
Instrumento Alfa de Cronbach N de elementos 
KR-20 
               ,9662      
            33 
Fuente: prueba piloto aplicado 
 
2.5. Métodos de análisis de datos 
           Se utilizó el software Excel y el software estadístico SPSS 22 para evaluar 
la relación entre las variables en base al coeficiente de correlación. 
Para el procesamiento de los resultados del presente trabajo se utilizó la prueba no 
paramétrica del coeficiente de rho de Spearman, que se hace con los valores 
reales: Resulta apropiado para datos ordinales (susceptibles de ser ordenados) y 




En la siguiente tabla se detallan los recursos estadísticos y las fórmulas 
correspondientes a utilizar. 
Tabla 8.  
Rho de Spearman 
Análisis estadístico                             Recurso estadístico 
Prueba no paramétrica, que 
calcula la correlación entre 
variables. 




        Los resultados obtenidos después del procesamiento estadístico de los datos 
serán representados mediante gráficos para facilitar su interpretación. Los 
procedimientos antes mencionados se ejecutarán mediante el Software Excel y el 
Software Estadístico SPSS V.22. 
2.6. Aspectos éticos 
        El presente trabajo de investigación se basa en la veracidad de los datos 
recopilados por los diferentes teóricos del mundo académico en los aspectos de 
antecedentes y las teorías. Los resultados reflejan la realidad de la I. E. Javier Pérez 
de Cuellar en el distrito de San Juan de Lurigancho,  las sugerencias se plantean 
con la finalidad que los estudiantes de la institución utilicen las estrategias 
metacognitivas con la finalidad de mejorar su rendimiento académico en el área de 
matemática. 
Este trabajo de investigación ha cumplido con los criterios establecidos por el 
diseño de investigación cuantitativa de la Universidad César Vallejo, el cual sugiere 
a través de su formato el camino a seguir en el proceso de investigación. Asimismo, 
se ha cumplido con respetar la autoría de la información bibliográfica, por ello se 
hace referencia de los autores con sus respectivos datos de editorial y la parte ética 




Las interpretaciones de las citas corresponden al autor de la tesis, teniendo 
en cuenta el concepto de autoría y los criterios existentes para denominar a una 
persona “autora” de un artículo científico. Además de precisar la autoría de los 
instrumentos diseñados para el recojo de información, así como el proceso de 
revisión por juicio de expertos para validar instrumentos de investigación, por el cual 


































3.1 Descripción de resultados 
Análisis de las características de la muestra. 
 Teniendo en cuenta los resultados de la aplicación de un cuestionario a los 
estudiantes del V ciclo de primaria en la I. E. Javier Pérez de Cuellar en el distrito 
de San Juan de Lurigancho, 2014. A continuación se presenta los resultados:  
Tabla 9 
 
Estrategias metacognitivas y Rendimiento académico en el área de matemática 
 
Estrategias 
metacognitivas   
Rendimiento académico en el área de 
matemática Total 
    
Iniciando el 
aprendizaje 






 2 53 104 1 160 
   ,9% 23,6% 46,2% ,4% 71,1% 
 0 0 0 58 58 
   ,0% ,0% ,0% 25,8% 25,8% 
 0 2 2 3 7 
     ,0% ,9% ,9% 1,3% 3,1% 
 2 55 106 62 225 

















Sobre Estrategias metacognitivas: se observa que existe un grupo de 
estudiantes manifiestan con respecto a las estrategias metacognitivas mala 
(71,1%), este resultado no es alentador para la I. E. Javier Pérez de Cuellar en el 
distrito de San Juan de Lurigancho. Por otro lado, el 25,8% de estudiantes señalan 
que las estrategias metacognitivas se ubica en regular y solo el 3,1% de los 
estudiantes opinan que las estrategias metacognitivas son buenas. 
 
Sobre Rendimiento académico en el área de matemática: se observa que existe 
un grupo de estudiantes con el  47,1% en cuanto al rendimiento académico en el 
área de matemática se ubican en el nivel logro el aprendizaje, este resultado es 
alentador para los estudiantes de la I. E. Javier Pérez de Cuellar en el distrito de 
San Juan de Lurigancho, en vista que otro grupo de 27,6% en cuanto al rendimiento 
académico en el área de matemática se ubica superó el aprendizaje, el 24,4% en 
cuanto al rendimiento académico en el área de matemática se ubican en proceso 
de aprendizaje y finalmente el 0,9% de los estudiantes en cuanto al rendimiento 
académico en el área de matemática se ubican en iniciando el aprendizaje. 
 
Sobre la relación de las dos variables: se observa que los estudiantes consideran 
con el 0,9% mala estrategia metacognitiva e iniciando el aprendizaje para ambas 
variables. Asimismo, otro grupo de estudiantes con el 46,2% lo consideran mala 
estrategia metacognitiva y en cuanto al rendimiento académico en el área de 
matemática se ubican en el nivel logro el aprendizaje. Se infiere de los resultados 
obtenidos, que la relación es positiva, es decir a un nivel adecuado de estrategias 
metacognitivas, entonces existirá un nivel adecuado en rendimiento académico en 












Análisis descriptivo de la variable 1 y sus dimensiones. 
Tabla 10 
 




Rendimiento académico en el área de 
matemática      Total 










 2 1 3 4 10 
   ,9% ,4% 1,3% 1,8% 4,4% 
 0 54 103 28 185 
   ,0% 24,0% 45,8% 12,4% 82,2% 
 0 0 0 30 30 
     ,0% ,0% ,0% 13,3% 13,3% 
 2 55 106 62 225 










Sobre planificación: se observa que existe un grupo de estudiantes manifiestan 
con respecto a la planificación de las estrategias metacognitivas es regular con el 
82,2%, este resultado es alentador para la I. E. Javier Pérez de Cuellar en el distrito 
de San Juan de Lurigancho. Por otro lado, el 13,3% de estudiantes señalan que la 
planificación de las estrategias metacognitivas se ubica en buena y solo el 4,4% de 
los estudiantes opinan que la planificación de las estrategias metacognitivas es 
mala. 
 
Sobre Rendimiento académico en el área de matemática: se observa que existe 
un grupo de estudiantes con el  47,1% en cuanto al rendimiento académico en el 
área de matemática se ubican en el nivel logro el aprendizaje, este resultado es 
alentador para los estudiantes de la I. E. Javier Pérez de Cuellar en el distrito de 
San Juan de Lurigancho, en vista que otro grupo de 27,6% en cuanto al rendimiento 
académico en el área de matemática se ubica superó el aprendizaje, el 24,4% en 
cuanto al rendimiento académico en el área de matemática se ubican en proceso 
de aprendizaje y finalmente el 0,9% de los estudiantes en cuanto al rendimiento 
académico en el área de matemática se ubican en iniciando el aprendizaje. 
 
Sobre la relación de las dos variables: se observa que los estudiantes consideran 
con el 0,9% mala planificación e iniciando el aprendizaje para ambas variables. 
Asimismo, otro grupo de estudiantes con el 45,8% lo consideran regular 
planificación y en cuanto al rendimiento académico en el área de matemática se 
ubican en el nivel logro el aprendizaje. Se infiere de los resultados obtenidos, que 
la relación es positiva, es decir a un nivel adecuado de planificación entonces 
existirá un nivel adecuado en rendimiento académico en el área de matemática en 








Análisis descriptivo de la variable 2 y sus dimensiones. 
Tabla 11 
Supervisión y Rendimiento académico en el área de matemática 
 
Supervisión   
Rendimiento académico en el área de 
matemática Total 










 Mala  1 4 9 5 19 
     ,4% 1,8% 4,0% 2,2% 8,4% 
  Regular  1 51 97 5 154 
     ,4% 22,7% 43,1% 2,2% 68,4% 
  Buena  0 0 0 52 52 
     ,0% ,0% ,0% 23,1% 23,1% 
      Total  2 55 106 62 225 
   ,9% 24,4% 47,1% 27,6% 100,0% 
 
 






Sobre supervisión: se observa que existe un grupo de estudiantes manifiestan 
con respecto a la supervisión de las estrategias metacognitivas es regular con el 
68,4%, este resultado es alentador para la I. E. Javier Pérez de Cuellar en el distrito 
de San Juan de Lurigancho. Por otro lado, el 23,1% de estudiantes señalan que la 
supervisión de las estrategias metacognitivas se ubica en buena y solo el 8,4% de 
los estudiantes opinan que la supervisión de las estrategias metacognitivas es 
mala. 
 
Sobre Rendimiento académico en el área de matemática: se observa que existe 
un grupo de estudiantes con el  47,1% en cuanto al rendimiento académico en el 
área de matemática se ubican en el nivel logro el aprendizaje, este resultado es 
alentador para los estudiantes de la I. E. Javier Pérez de Cuellar en el distrito de 
San Juan de Lurigancho, en vista que otro grupo de 27,6% en cuanto al rendimiento 
académico en el área de matemática se ubica superó el aprendizaje, el 24,4% en 
cuanto al rendimiento académico en el área de matemática se ubican en proceso 
de aprendizaje y finalmente el 0,9% de los estudiantes en cuanto al rendimiento 
académico en el área de matemática se ubican en iniciando el aprendizaje. 
 
Sobre la relación de las dos variables: se observa que los estudiantes consideran 
con el 0,4% mala supervisión e iniciando el aprendizaje para ambas variables. 
Asimismo, otro grupo de estudiantes con el 43,1% lo consideran regular supervisión 
y en cuanto al rendimiento académico en el área de matemática se ubican en el 
nivel logro el aprendizaje. Se infiere de los resultados obtenidos, que la relación es 
positiva, es decir a un nivel adecuado de supervisión entonces existirá un nivel 
adecuado en rendimiento académico en el área de matemática en la I. E. Javier 








Análisis descriptivo de la variable 3 y sus dimensiones 
Tabla 12 
  Evaluación y Rendimiento académico en el área de matemática 
 
 Evaluación   
Rendimiento académico en el área de 
matemática Total 










 1 18 27 15 61 
   ,4% 8,0% 12,0% 6,7% 27,1% 
 1 37 20 9 67 
   ,4% 16,4% 8,9% 4,0% 29,8% 
 0 0 59 38 97 
     ,0% ,0% 26,2% 16,9% 43,1% 
 2 55 106 62 225 
   ,9% 24,4% 47,1% 27,6% 100,0% 
 
 





Sobre evaluación: se observa que existe un grupo de estudiantes manifiestan con 
respecto a la evaluación de las estrategias metacognitivas es buena con el 43,1%, 
este resultado es alentador para la I. E. Javier Pérez de Cuellar en el distrito de 
San Juan de Lurigancho. Por otro lado, el 29,8% de estudiantes señalan que la 
evaluación de las estrategias metacognitivas se ubica en regular y solo el 27,1% de 
los estudiantes opinan que la evaluación de las estrategias metacognitivas es mala. 
 
Sobre Rendimiento académico en el área de matemática: se observa que existe 
un grupo de estudiantes con el  47,1% en cuanto al rendimiento académico en el 
área de matemática se ubican en el nivel logro el aprendizaje, este resultado es 
alentador para los estudiantes de la I. E. Javier Pérez de Cuellar en el distrito de 
San Juan de Lurigancho, en vista que otro grupo de 27,6% en cuanto al rendimiento 
académico en el área de matemática se ubica superó el aprendizaje, el 24,4% en 
cuanto al rendimiento académico en el área de matemática se ubican en proceso 
de aprendizaje y finalmente el 0,9% de los estudiantes en cuanto al rendimiento 
académico en el área de matemática se ubican en iniciando el aprendizaje. 
 
Sobre la relación de las dos variables: se observa que los estudiantes consideran 
con el 0,4% mala evaluación e iniciando el aprendizaje para ambas variables. 
Asimismo, otro grupo de estudiantes con el 26,2% lo consideran buena evaluación 
y en cuanto al rendimiento académico en el área de matemática se ubican en el 
nivel logro el aprendizaje. Se infiere de los resultados obtenidos, que la relación es 
positiva, es decir a un nivel adecuado de evaluación entonces existirá un nivel 
adecuado en rendimiento académico en el área de matemática en la I. E. Javier 
Pérez de Cuellar en el distrito de San Juan de Lurigancho. 
 
Prueba Inferencial 







Distribución de datos para la prueba de normalidad, según Kolmogorov-Smirnov(a) 
para las estrategias metacognitivas y el rendimiento académico en el área de 
matemática.  
  Kolmogorov-Smirnov(a) 
  Estadístico gl Sig. 
Estrategias metacognitivas ,267 225 ,000 
Rendimiento académico en el 
área de matemática 
,241 225 ,000 
a  Corrección de la significación de Lilliefors 
 
Se observa que el resultado obtenido en la prueba de normalidad, nos da un grado 
de significación del 0,000 siendo este menor al 0,05, la cual se afirma que los datos  
no provienen de una distribución normal, y pertenecen a pruebas no  paramétricas 
por lo cual se utilizó el coeficiente de correlación de Rho de Spearman. 
3.2. Contrastación de hipótesis 
Prueba de hipótesis estadística general. 
Hipótesis general: Correlación entre las estrategias metacognitivas y el 
rendimiento académico en el área de matemática. 
H0= No existe relación positiva entre las estrategias metacognitivas y el rendimiento 
académico en el área de matemática de los estudiantes del V ciclo de primaria en 
la I. E. Javier Pérez de Cuellar en el distrito de San Juan de Lurigancho, 2014. 
Ha= Existe relación positiva entre las estrategias metacognitivas y  el rendimiento 
académico en el área de matemática de los estudiantes del V ciclo  de primaria en 
la I. E. Javier Pérez de Cuellar en el distrito de San Juan de Lurigancho,  2014. 
Nivel de significancia = 0,05 
Regla de decisión: Si p valor < 0,05 en este caso se rechaza el Ho 






Correlaciones de muestras no paramétricas, según Rho de Spearman para las 
estrategias metacognitivas y el rendimiento académico en el área de matemática  










Sig. (bilateral) . ,000 




Sig. (bilateral) ,000 . 
    N 225 225 
** La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
 
 De la tabla 14, sometido a la prueba estadística de Rho de Spearman, se aprecia 
que sí existe relación positiva alta entre las estrategias metacognitivas y  el 
rendimiento académico en el área de matemática de los estudiantes del V ciclo  de 
primaria en la I. E. Javier Pérez de Cuellar en el distrito de San Juan de Lurigancho,  
2014, hallándose una correlación de 0,941 con un valor calculado para p = 0.000 a 
un nivel de significancia de 0,01 (bilateral); lo cual indica que la correlación  es alta. 
Decisión: se rechaza la hipótesis nula y se acepta la Ha. De esta manera la 
hipótesis principal de la investigación es aceptada, y se rechaza la hipótesis nula. 
Por lo cual se concluye que: 
Existe relación positiva entre las estrategias metacognitivas y  el rendimiento 
académico en el área de matemática de los estudiantes del V ciclo  de primaria en 
la I. E. Javier Pérez de Cuellar en el distrito de San Juan de Lurigancho,  2014. 
Prueba de hipótesis estadística específica 1. 





Ho= No existe una relación positiva entre la planificación y el rendimiento 
académico en el área de matemática de los estudiantes del V ciclo de primaria en 
la I. E. Javier Pérez de Cuellar en el distrito de San Juan de Lurigancho,  2014. 
H1= Existe una relación positiva entre la planificación y el rendimiento académico 
en el área de matemática de los estudiantes del V ciclo de primaria en la I. E. Javier 
Pérez de Cuellar en el distrito de San Juan de Lurigancho, 2014. 
Nivel de significancia = 0,05 
Regla de decisión: Si p valor < 0,05 en este caso se rechaza el Ho 
Si p valor > 0,05 en este caso se acepta el Ho 
Tabla 15. 
 
 Correlaciones de muestras no paramétricas, según Rho de Spearman entre la 
planificación y el rendimiento académico en el área de matemática.  
      Planificación 
Rendimiento 





Planificación Coeficiente de 
correlación 
1,000 ,904(**) 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 225 225 
Rendimiento 






Sig. (bilateral) ,000 . 
N 225 225 
**  La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
 
De la tabla 15, sometido a la prueba estadística de Rho de Spearman, se aprecia 
que sí existe relación positiva  entre  la planificación y  el rendimiento académico  
en el área de matemática de los estudiantes del V ciclo  de primaria en la I. E. Javier 
Pérez de Cuellar en el distrito de San Juan de Lurigancho,  2014, hallándose una 
correlación de 0,904 con un valor calculado para p = 0.000 a un nivel de 
significancia de 0,01 (bilateral); lo cual indica que la correlación  es alta. 
Decisión: se rechaza la hipótesis nula y se acepta la Ha. De esta manera la 
hipótesis específica 1  de la investigación es aceptada, y se rechaza la hipótesis 




Existe una relación positiva entre la planificación y  el rendimiento académico  en el 
área de matemática de los estudiantes del V ciclo  de primaria en la I. E. Javier 
Pérez de Cuellar en el distrito de San Juan de Lurigancho,  2014. 
Prueba de hipótesis estadística específica 2. 
Correlación entre la supervisión y el rendimiento académico en el área de 
matemática. 
Ho= No existe una relación positiva entre la supervisión y el rendimiento académico 
en el área de matemática de los estudiantes del V ciclo de primaria en la I. E. Javier 
Pérez de Cuellar en el distrito de San Juan de Lurigancho, 2014. 
H2= Existe una relación positiva entre la supervisión y el rendimiento académico en 
el área de matemática de los estudiantes del V ciclo de primaria en la I. E. Javier 
Pérez de Cuellar en el distrito de San Juan de Lurigancho, 2014. 
Nivel de significancia = 0,05 
Regla de decisión: Si p valor < 0,05 en este caso se rechaza el Ho 
Si p valor > 0,05 en este caso se acepta el Ho 
Tabla 16. 
 
Correlaciones de muestras no paramétricas, según Rho de Spearman para la 
supervisión y el rendimiento académico en el área de matemática. 
      Supervisión 
Rendimiento 
académico 





Sig. (bilateral)  ,000 




Sig. (bilateral) ,000 . 
    N 225 225 








   De la tabla 16, sometido a la prueba estadística de Rho de Spearman, se aprecia 
que sí existe relación positiva moderada entre  la supervisión y el rendimiento 
académico  en el área de matemática de los estudiantes del V ciclo  de primaria en 
la I. E. Javier Pérez de Cuellar en el distrito de San Juan de Lurigancho,  2014, 
hallándose una correlación de 0,707 con un valor calculado para p = 0.000 a un 
nivel de significancia de 0,01 (bilateral); lo cual indica que la correlación  es 
moderada. 
Decisión: se rechaza la hipótesis nula y se acepta la Ha. De esta manera la 
hipótesis específica 2  de la investigación es aceptada, y se rechaza la hipótesis 
nula. Por lo cual se concluye que: 
Existe una relación positiva entre la supervisión y  el rendimiento académico  en el 
área de matemática de los estudiantes del V ciclo  de primaria en la I. E. Javier 
Pérez de Cuellar en el distrito de San Juan de Lurigancho, 2014. 
Prueba de hipótesis estadística específica 3. 
Correlación entre la evaluación y el rendimiento académico en el área de 
matemática. 
Ho= No existe una relación positiva entre la evaluación y el rendimiento académico 
en el área de matemática de los estudiantes del V ciclo de primaria en la I. E. Javier 
Pérez de Cuellar en el distrito de San Juan de Lurigancho, 2014. 
H3= Existe una relación positiva entre la evaluación y el rendimiento académico en 
el área de matemática de los estudiantes del V ciclo de primaria en la I. E. Javier 
Pérez de Cuellar en el distrito de San Juan de Lurigancho, 2014. 
 
Nivel de significancia = 0,05 
Regla de decisión: Si p valor < 0,05 en este caso se rechaza el Ho 









Correlaciones de muestras no paramétricas, según Rho de Spearman para la 
evaluación y  el rendimiento académico  en el área de matemática. 
      Evaluación 
Rendimiento 
académico 




Evaluación Coeficiente de 
correlación 
1,000 ,827(**) 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 225 225 
Rendimiento 






Sig. (bilateral) ,000 . 
N 225 225 





De la tabla 17, sometido a la prueba estadística de Rho de Spearman, se aprecia 
que sí existe relación positiva alta entre la evaluación y  el rendimiento académico  
en el área de matemática de los estudiantes del V ciclo  de primaria en la I. E. Javier 
Pérez de Cuellar en el distrito de San Juan de Lurigancho,  2014, hallándose una 
correlación de 0,827 con un valor calculado para p = 0.000 a un nivel de 
significancia de 0,01 (bilateral); lo cual indica que la correlación  es moderada. 
Decisión: se rechaza la hipótesis nula y se acepta la H3. De esta manera la 
hipótesis específica 3 de la investigación es aceptada, y se rechaza la hipótesis 
nula. Por lo cual se concluye que: 
Existe una relación positiva entre la evaluación y el rendimiento académico en el 
área de matemática de los estudiantes del V ciclo de primaria en la I. E. Javier 






















De acuerdo a los resultados obtenidos en la prueba estadística de Rho de 
Spearman, para las hipótesis que han orientado la investigación se ha podido 
observar que sí existe relación positiva alta entre las estrategias metacognitivas y  
el rendimiento académico en el área de matemática de los estudiantes del V ciclo  
de primaria en la I. E. Javier Pérez de Cuellar en el distrito de San Juan de 
Lurigancho,  2014, hallándose una correlación de 0,941 con un valor calculado para 
p = 0.000 a un nivel de significancia de 0,01 (bilateral); lo cual indica que la 
correlación  es alta. Y esto afirma que se cumple la teoría de Flavell (1993), que 
conocimientos que los sujetos tienen sobre los procesos de pensamiento humano 
en general, particularmente sobre la propia cognición. Supone ser capaz de tomar 
conciencia del funcionamiento de nuestro conocimiento y de los factores que 
explican los resultados obtenidos al realizar una tarea. Las variables implicadas en 
la planificación, supervisión y evaluación.  (Edel 2003), el rendimiento académico 
es la expresión de capacidades y de características psicológicas del estudiante, 
desarrollado y actualizado a través del proceso de enseñanza-aprendizaje que 
posibilita obtener un nivel de logros en los aprendizajes a lo largo de un período, 
que se concretiza en una valoración final. También se ha podido corroborar con el 
estudio de Palomino (2017) quien arribo a la siguiente conclusión; hay una relación 




Con respecto a la primera hipótesis específica 1 se ha observado que sí 
existe relación positiva  entre  la planificación y  el rendimiento académico  en el 
área de matemática de los estudiantes del V ciclo  de primaria en la I. E. Javier 
Pérez de Cuellar en el distrito de San Juan de Lurigancho,  2014, hallándose una 
correlación de 0,904 con un valor calculado para p = 0.000 a un nivel de 
significancia de 0,01 (bilateral); lo cual indica que la correlación  es alta. Y este 
resultado concuerda con el estudio de Candía (2014) quien  arribó a la siguiente 
conclusión: hay una alta correlación (0,995 Rho de Spearman) entre estrategias 
metacognitivas y el rendimiento académico en los estudiantes del Instituto Superior 





Con respecto a la segunda hipótesis específica 2 se aprecia se aprecia que 
sí existe relación positiva moderada entre  la supervisión y  el rendimiento 
académico  en el área de matemática de los estudiantes del V ciclo  de primaria en 
la I. E. Javier Pérez de Cuellar en el distrito de San Juan de Lurigancho,  2014, 
hallándose una correlación de 0,707 con un valor calculado para p = 0.000 a un 
nivel de significancia de 0,01 (bilateral); lo cual indica que la correlación  es 
moderada. Con esto se corrobora la investigación de Cochón y Gutiérrez (2018) se 
midió su confiabilidad el coeficiente de confiablidad de Kuder Richardson en él se 
concluye que existe una relación significativa moderada entre la metacognición y la 
comprensión lectora en estudiantes del sexto grado de la IE 5052 de Ventanilla. 
Con respecto a la tercera hipótesis específica 3  se aprecia que sí existe 
relación positiva alta entre la evaluación  y  el rendimiento académico  en el área 
de matemática de los estudiantes del V ciclo  de primaria en la I. E. Javier Pérez de 
Cuellar en el distrito de San Juan de Lurigancho, 2014, hallándose una correlación 
de 0,827 con un valor calculado para p = 0.000 a un nivel de significancia de 0,01 
(bilateral); lo cual indica que la correlación  es alta. Estos resultados corroboran con 
el estudio de Laurente (2016), quién arribó a la siguiente conclusión: hay una alta 
correlación entre las estrategias metacognitivas y el rendimiento académico en el 
área de matemática de los estudiantes del cuarto grado de primaria. En el presente 
estudio el conocimiento metacognitivo influye en la resolución de problemas 
matemáticos. 
   Los resultados obtenidos corresponde a una correlación entre moderada  y alta 
en la prueba inferencia, esto demuestra que hay una buena correlación entre las 
variables que intervienen en el estudio. 
 
   Los resultados permiten reflexionar que las estrategias metacognitivas es la 
pieza clave para el logro del mejor rendimiento académico en el área de 
matemática. Los hallazgos permiten realizar investigaciones futuras sobre la 
relación de las variables que se presentan como prototipo. Además es preciso 
realizar las investigaciones en otras instituciones de similar condición y de 




















Primera:  Sobre los resultados obtenidos para la hipótesis general, se aprecia 
que sí existe relación positiva alta entre las estrategias 
metacognitivas y  el rendimiento académico en el área de 
matemática de los estudiantes del V ciclo  de primaria en la I. E. 
Javier Pérez de Cuellar en el distrito de San Juan de Lurigancho,  
2014, hallándose una correlación de 0,941 con un valor calculado 
para p = 0.000 a un nivel de significancia de 0,01 (bilateral); lo cual 
indica que la correlación  es alta. Por lo cual se concluye que existe 
relación positiva alta entre las estrategias metacognitivas y  el 
rendimiento académico en el área de matemática de los estudiantes 
del V ciclo  de primaria en la I. E. Javier Pérez de Cuellar en el distrito 
de San Juan de Lurigancho, 2014. Esto confirma la hipótesis y el 
objetivo general del estudio. 
 
Segunda: Con respecto a la hipótesis específica 1 se ha observado que sí 
existe relación positiva entre la planificación y el rendimiento 
académico  en el área de matemática de los estudiantes del V ciclo  
de primaria en la I. E. Javier Pérez de Cuellar en el distrito de 
San Juan de Lurigancho,  2014, hallándose una correlación de 0,904 
con un valor calculado para p = 0.000 a un nivel de significancia de 
0,01 (bilateral); lo cual indica que la correlación  es alta. Por lo cual 
se concluye que existe  relación positiva alta entre la planificación y  
el rendimiento académico  en el área de matemática de los 
estudiantes del V ciclo  de primaria en la I. E. Javier Pérez de Cuellar 
en el distrito de San Juan de Lurigancho,  2014. Esto confirma la 
hipótesis específica 1 y el objetivo específico 1 del estudio.  
 
 
Tercera:  Con respecto a la hipótesis específica 2 se ha observado que sí existe 
relación positiva moderada entre  la supervisión y  el rendimiento 




de primaria en la I. E. Javier Pérez de Cuellar en el distrito de 
San Juan de Lurigancho,  2014, hallándose una correlación de 0,707 
con un valor calculado para p = 0.000 a un nivel de significancia de 
0,01 (bilateral); lo cual indica que la correlación  es moderada. Por lo 
cual se concluye que hay correlación positiva moderada entre la 
supervisión y  el rendimiento académico  en el área de matemática 
de los estudiantes del V ciclo  de primaria en la I. E. Javier Pérez de 
Cuellar en el distrito de San Juan de Lurigancho, 2014. Esto confirma 
que se cumple la hipótesis específica 2 y el objetivo específico 2 del 
estudio. 
 
Cuarta:   Con respecto a la hipótesis específica 3 se ha observado sí existe 
relación positiva alta entre la evaluación  y  el rendimiento académico  
en el área de matemática de los estudiantes del V ciclo  de primaria 
en la I. E. Javier Pérez de Cuellar en el distrito de San Juan de 
Lurigancho,  2014, hallándose una correlación de 0,827 con un valor 
calculado para p = 0.000 a un nivel de significancia de 0,01 
(bilateral); lo cual indica que la correlación  es alta. Por lo cual se 
concluye que hay correlación positiva alta entre la evaluación  y  el 
rendimiento académico  en el área de matemática de los estudiantes 
del V ciclo  de primaria en la I. E. Javier Pérez de Cuellar en el distrito 
de San Juan de Lurigancho,  2014. Esto confirma que se cumple la 






























Primera.- El director de la Institución Educativa Javier Pérez de Cuellar en el distrito 
de San Juan de Lurigancho, debe organizar con apoyo de la UGEL correspondiente 
a la implementación de Talleres sobre estrategias metacognitivas, dirigidos a 
docentes, padres de familia y estudiantes, con implementación durante del año 
académico, generando también actividades, artículos en el Blog de la escuela, 
concursos con participación de toda la comunidad educatuva. 
 
Segunda.- El director de la Institución Educativa Javier Pérez de Cuellar en el 
distrito de San Juan de Lurigancho, debe planificar correctamente las estrategias 
metacognitivas con  la finalidad de obtener el buen rendimiento académico en el 
área de matemática y las demás áreas. 
 
Tercero.- Se sugiere Coordinar con los ONG”S aliados para capacitar a los 
docentes sobre la supervisión de las estrategias metacognitivas con fines de 
mejorar el rendimiento académico en la Institución Educativa Javier Pérez de 
Cuellar en el distrito de San Juan de Lurigancho. 
 
Cuarta.- Se sugiere Involucrar al Área de Tutoría para el seguimiento, monitoreo y 
evaluación de las actividades propuestas informando mensualmente a la Dirección 
del Plantel los resultados obtenidos, que se realice una retroalimentación sobre el 
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Anexo 1. Matriz de Consistencia. 
 
MATRIZ DE CONSISTENCIA 
 Estrategias Metacognitivas y Rendimiento Académico en el área de matemática en los estudiantes del V ciclo de Primaria 
de la I.E. Javier Pérez de Cuellar-San Juan de Lurigancho,  2014. 
PROBLEMAS OBJETIVOS HIPOTESIS VARIABLE   DIMENSIONES VARIABLES E 
INDICADORES 
Problema General 
¿Qué relación existe entre 
las estrategias 
metacognitivas y el 
rendimiento académico  
en el área de matemática 
de los estudiantes del V 
ciclo  de primaria en la I. 
E. Javier Pérez de Cuellar 
en el distrito de San Juan 
de Lurigancho,  2014? 
Problemas específicos 
Problema Especifico 1 
Objetivo general: 
Determinar la relación 
entre las estrategias 
metacognitivas y  el 
rendimiento académico en 
el área de matemática de 
los estudiantes del V ciclo  
de primaria en la I. E. 
Javier Pérez de Cuellar en 
el distrito de San Juan de 
Lurigancho,  2014. 
Objetivos específicos 
Objetivo Especifico 1 
Hipótesis General. 
Existe relación positiva entre 
las estrategias 
metacognitivas y  el 
rendimiento académico en el 
área de matemática de los 
estudiantes del V ciclo  de 
primaria en la I. E. Javier 
Pérez de Cuellar en el distrito 
de San Juan de Lurigancho,  
2014. 
Hipótesis Específica. 
Hipótesis  Especifica 1 
 








 Lee  las  instrucciones  del 
problema hasta entenderlas.  
 Elabora  representaciones 
gráficas  y/o  simbólicas  para 
comprender el problema.  
 Busca  conexiones  entre  lo  que 
se le pide en el problema y sus 
propios conocimientos.  
 Establece  los  pasos  que  debe 
seguir  para  resolver  el problema. 
 Implementa el plan que diseñó 




¿Qué relación existe entre 
la planificación y  el 
rendimiento académico  
en el área de matemática 
de los estudiantes del V 
ciclo  de primaria en la I. 
E. Javier Pérez de Cuellar 
en el distrito de San Juan 
de Lurigancho,  2014? 
Problema Especifico 2 
¿Qué relación existe entre 
la supervisión y  el 
rendimiento académico  
en el área de matemática 
de los estudiantes del V 
ciclo  de primaria en la I. 
E. Javier Pérez de Cuellar 
en el distrito de San Juan 
de Lurigancho,  2014? 
Problema Especifico 3 
¿Qué relación existe entre 
la evaluación  y  el 
rendimiento académico  
Determinar la relación 
entre la planificación y  el 
rendimiento académico  
en el área de matemática 
de los estudiantes del V 
ciclo  de primaria en la I. E. 
Javier Pérez de Cuellar en 
el distrito de San Juan de 
Lurigancho,  2014. 
Objetivo  Especifico 2 
Determinar la relación 
entre la supervisión y  el 
rendimiento académico  
en el área de matemática 
de los estudiantes del V 
ciclo  de primaria en la I. E. 
Javier Pérez de Cuellar en 
el distrito de San Juan de 
Lurigancho,  2014. 
Objetivo  Especifico 3 
Determinar la relación 
entre la evaluación  y  el 
rendimiento académico  
Existe una relación positiva 
entre la planificación y  el 
rendimiento académico  en el 
área de matemática de los 
estudiantes del V ciclo  de 
primaria en la I. E. Javier 
Pérez de Cuellar en el distrito 
de San Juan de Lurigancho,  
2014. 
Hipótesis  Específica 2 
Existe una relación positiva 
entre la supervisión y  el 
rendimiento académico  en el 
área de matemática de los 
estudiantes del V ciclo  de 
primaria en la I. E. Javier 
Pérez de Cuellar en el distrito 
de San Juan de Lurigancho,  
2014. 
Hipótesis  Específica 3. 
Existe una relación positiva 
entre la evaluación  y  el 




  Revisa  de  nuevo  las 
instrucciones  para  verificar  la 
coherencia entre sus avances y 
las mismas.  
  Replantea  de  ser  necesario los  







 Revisa  el  tiempo  y  la 
efectividad de su estrategia  
 
   Busca  estrategias  alternativas 
para  lograr  el  objetivo 
(disminuyendo  el  tiempo  de 
ejecución y/o los errores). 
 
Variable 2: Rendimiento académico en el área de matemática 
Dimensiones Indicadores Niveles y Rangos 
 
Resultado de 















Notas de logro de 
rendimiento: 






en el área de matemática 
de los estudiantes del V 
ciclo  de primaria en la I. 
E. Javier Pérez de Cuellar 
en el distrito de San Juan 







en el área de matemática 
de los estudiantes del V 
ciclo  de primaria en la I. E. 
Javier Pérez de Cuellar en 
el distrito de San Juan de 
Lurigancho,  2014 
área de matemática de los 
estudiantes del V ciclo  de 
primaria en la I. E. Javier 
Pérez de Cuellar en el distrito 
de San Juan de Lurigancho,  
2014. 
 
   
resolución de 
problemas) 
A=14 A 16…. 
Aprendido el 
aprendizaje. 
B=11 A 13…. En 
proceso de 
aprendizaje. 











Escala de medición 
 
Niveles y rangos 
 
Planeación 
 Lee las instrucciones del problema hasta entenderlas.  
 Elabora representaciones gráficas y/o simbólicas para 
comprender el problema.  
 Busca conexiones entre lo que se le pide en el problema y sus 








METODO Y DISEÑO POBLACIÒN MUESTRA ESTADÍSTICA 
TIPO. 
No experimental 
Método descriptivo  
DISEÑO. 
Descriptivo -correlacional  y se 
manifiesta con el siguiente diagrama. 
                                    O1 
 
M                                    r 
 
                              O2 
Donde: 
M= es la muestra de inv. 
O1=es la observación de variable 1 
 
O2= es la observación de la variable 2 
r = es el grado de relación entre ambas 
variables. 
 
METODO DE INVESTIGACION 
Descriptivo 
 
225 estudiantes del  V ciclo de 
nivel  primario de la Institución 
educativa  “Javier Pérez de 
Cuellar, la cual está ubicado en 
la urbanización de la Huayrona 
en el distrito de San Juan de 
Lurigancho 
225 estudiantes del  V ciclo de nivel  
primario de la Institución educativa  
“Javier Pérez de Cuellar, la cual 
está ubicado en la urbanización de 
la Huayrona en el distrito de San 
Juan de Lurigancho 
ESTADISTICA DESCRIPTIVA 
INFERENCIAL: 
Prueba de Hipótesis: Para 
Torres (1997) “La hipótesis es 
un planteamiento que 
establece una relación entre 
dos o más variables para 
explicar y, si es posible, 
predecir probabilísticamente 
las propiedades y conexiones 
internas de los fenómenos o 
las causas y consecuencias de 
un determinado problema” 
(p. 129). 




  Establece los pasos que debe seguir para resolver el 
problema. 






   C 
Regular 
     B 
Buena 




  Revisa de nuevo las instrucciones para verificar la 
coherencia entre sus avances y las mismas.  







 Revisa  el  tiempo  y  la efectividad de su estrategia  
 
   Busca estrategias alternativas para lograr el objetivo 




Variable 2 Dimensiones Indicadores Niveles y Rangos 
Rendimiento académico 
en el área de 
matemática 
 
Resultado de notas de actas 
finales. 
(Razonamiento y demostración, 
comunicación matemática y 








Resultados de notas 
Notas de logro de rendimiento: 
AD = 17 A 20… Superó el 
aprendizaje. 
A=14 A 16….    Logro        el 
aprendizaje. 
B=11 A 13…. En proceso de 
aprendizaje. 













Anexo N° 04: 
 




ESCUELA DE POSTGRADO 
UNIVERSIDAD CÉSAR VALLEJO 
 
 
Instrumento de evaluación 
INSTRUMENTO DE METACOGNICIÓN 
Tomado de Sandra Jaramillo & Sonia Osses 
Nombres y Apellidos ___________________________________________ 
Grado y sección _______________________________________________ 
Estimado (a) estudiante: 
Con el objeto de apoyarte para que mejores tus aprendizajes, a continuación te 
presentamos un conjunto de afirmaciones que te solicitamos encarecidamente 
respondas completo en la forma más honesta posible. 
Por favor, marca con una X la respuesta que más se aproxime a lo que tú piensas 
o haces. 
 si no 
1. Es bueno descomponer un problema en problemas 
más pequeños para resolverlo 
  
2. Yo pienso en diversas maneras para resolver un 
problema y luego escojo la mejor 
  




4. Yo decido lo que necesito hacer antes de comenzar 
una tarea 
  
5. Sé qué pasos debo seguir para resolver un problema   
6. Voy revisando los objetivos para saber si los estoy 
logrando 
  
7. Lo que aprendo me debe servir para comprender otras 
cosas 
  
8. Sé que aprendí cuando puedo explicar otros hechos   
9. Me puedo dar cuenta que no aprendí   
10. Cuando voy a comenzar una tarea me pregunto qué 
quiero lograr 
  
11. Me propongo objetivos con cada tarea   
12. Me pregunto si lo estoy haciendo bien   
13. Controlo el tiempo para saber si  terminaré todo mi 
trabajo en clases 
  
14. Cuando termina la clase me pregunto si pude poner 
atención a lo importante 
  
15. Para comprender más, leo y vuelvo a leer   
16. Yo necesito leer más lento cuando el texto es difícil   
17. Yo creo que es bueno diseñar un plan antes de 
comenzar a resolver una tarea 
  
18. Cuando no sé lo que significa una palabra la paso 
por alto 
  
19. Me siento más seguro(a) si planifico algo antes de 
hacerlo 
  






21. A mí me resulta más difícil que a mis compañeros 
aprender matemáticas 
  
22. Yo sé que mi memoria es frágil por lo que se me 
olvidan algunas cosas 
  
23. Me distraigo con facilidad en clases   
24. Si aprendo de memoria se me olvida fácilmente   
25. Me molesta no entender en la clase   
26. Cuando tengo un error me gusta saber cuál es   
27. No me gusta quedar con dudas en una clase   
28. Cuando me saco una mala nota trato de mejorarla 
después 
  
29. Yo confío en lo que soy capaz de aprender   
30. Yo me preocupo de saber si aprendí   
31. Yo subrayo porque así aprendo más fácilmente   
32. A mí se me hace más fácil recordar subrayando   
33. Si no entiendo algo prefiero preguntarle a mis 
compañeros 
  
84 
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